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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА НА ЭКОНОМИКУ РФ
«Цветные революции» или так называемая «арабская весна», которая произошла на 
территории многих исламских государств, таких как Ливан, Египет, Ливия, Тунис, Алжир и 
другие вызвала экономическую нестабильность региона, привела его к упадку и регрессу. В 
результате боевых действий на территории этих стран, была частично разрушена 
инфраструктура, многие предприятия и заводы прекратили свою деятельность, колоссальное 
число граждан осталось безработными. Такие страны, как Египет и Тунис, получающие 
значительный процент дохода от туристического бизнеса страны, практически полностью 
потеряли свою привлекательность в этой отрасли в глазах остального мира. Значительно 
снизилась инвестиционная привлекательность всего региона.
МВФ подсчитала цену Арабской весны, потери основных стран составили более 55 
миллиардов долларов. 1 января 2012 года заместитель генерального секретаря Лиги 
арабских государств по экономическим вопросам Мухаммед аль-Таваджири сообщил, что 
только прямые финансовые убытки вследствие событий «арабской весны» к настоящему 
моменту составляют, как минимум, 75 миллиардов долларов.
Какие же пути и способы существуют для выхода из этого сложного экономического 
кризиса? Следует понимать, что любые шаги для преодоления экономической 
нестабильности региона должны исходить от самих государств путем проведения, в 
первую очередь, эффективных политических реформ и создания благоприятного 
социального климата государства. Все стороны конфликтов должны сесть за стол 
переговоров, для того, чтобы прекратить насилие, создать вектор для восстановления 
инфраструктуры и производства, создать рабочие места для своих граждан. Так же, с моей 
точки зрения, арабским странам, которые серьезно пострадали от последствий «арабской 
весны» и не имеющие ресурсов для восстановления своей экономики самостоятельно, 
необходимо запросить экономическую помощь и поддержку у развитых стран Запада, 
России и Китая.
Однако стоит отметить, что экономическая нестабильность на Ближнем Востоке, 
несущая очевидные минусы для продвигаемой политики РФ в данном регионе, тем не 
менее, несет и некоторые положительные тенденции для развития нашей экономики.
Например, увеличивается туристическая привлекательность российских курортов в 
глазах наших соотечественников. Так как любимыми местами отдыха российских граждан 
за границей являлись Египет и Турция, то политическая и экономическая нестабильность 
в этих странах несомненно отпугнет значительную часть российских туристов и они 
выберут курорты нашей страны.
Так же, начиная с 31 января, отмечен рост мировых цен на нефть по фьючерсным 
контрактам. Согласно высказывавшимся тогда предложениям аналитиков это было 
вызвано опасениями, что происходящие волнения в конечном итоге могут охватить весь 
арабский мир. Из-за событий в Египте отменён проход нефтяного каравана через Суэцкий 
канал. Особо бурный рост цен на нефть вызвали волнения в Ливии. К 23 февраля они 
достигли 100 долларов за баррель -  наивысшей цены с октября 2008 года. Ливия объявила 
о том, что не в состоянии выполнить ряд экспортных контрактов. Ливийские порты 
частично закрыты, отгрузка нефти практически остановлена. Прекращена также работа 
газопровода Greenstream, связывающего Ливию с Италией. Более того, по сообщению 
журнала Time, бывший правитель Ливии Муаммар Каддафи отдал приказ взорвать 
трубопроводы, по которым нефть перекачивается на внешние рынки.
В результате всех этих событий нефть подорожала на 3-5% и держится, в данный 
момент, на отметке 107, 6 долларов за баррель. А так как федеральный бюджет России во 
многом зависит от цены на нефть, её повышение, по моему мнению, благоприятно 
скажется на развитии экономики нашей страны.
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